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Skripsi dengan judul “STUDI KASUS ATAS TINDAK PIDANA 
ABORSI PADA PUTUSAN PENGADILANNEGERI SEMARANG NOMOR 
538/Pid.B/2006/Smg”. Secara umum bertujuan mengulas tentang  kedudukan para 
pelaku yang terlibat dalam tindak penyertaan pada perkara aborsi pada perkara 
pidana nomor 538/Pid.B/2006/Smg dan pemidanaan terhadap pihak-pihak yang 
terlibat  dalam tindak pidana pengguguran kandungan. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif, dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data skunder. 
Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa 
secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan 
dibahas dan selanjutnya data tersebut disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa tindak pidana aborsi termasuk 
tindak pidana penyertaan. Pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 
538/Pid.B/2006/Smg pelaku tindak pidana aborsi dengan terdakwa Hanung 
Prabowo bin Sumarjo dengan sengaja telah  menyebabkan gugur atau mati 
kandungannya seorang perempuan bernama Siti Chotijah dan Dwi Jatmi dengan 
ijin perempuan tersebut. Atas perbuatan terdakwa tersebut Hakim Pengadilan 
Negeri Semarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 1 
(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan 
serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara. 
Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa 
Penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, 
dijelaskan bahwa penyertaan dalam tindak pidana melibatkan lebih dari satu orang 
pelaku. Atas perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Semarang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahu 6 (enam) bulan 
kepada terdakwa dikurangi masa tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap 
berada dalam rumah tahanan Negara. 
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